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 最近行った３タイプの教材作成支援   
 









(1) FD・ICT 教育推進室のスタッフが授業、研修会の風景を撮影します 
(2) 講師より PowerPoint ファイルをいただきます 
 (3) FD・ICT 教育推進室で作業をします 
 








  補足的な動画 
   
(c) 目次 




































な化学実験の操作手順を 3 分程度の動画として収めているところです。 






【文責 末本 哲雄】 
 
著者の授業の様子 (Flash Video としてデジタル化) 
 
学生クルーと一緒に 
化学実験の操作を撮影 
